



Jln. Budi Utomo no. 10 telp (0352) 487662 Ponorogo. 
 
Lembar Permohonan menjadi Responden 
 
         Sehubungan dengan dilakukan penelitian mengenai “HUBUNGAN 
PENGETAHUAN DAN KEPATUHAN IBU DALAM MEMINUM TABLET 
FE (ZAT BESI) “. Dengan ini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan 
seperti lembar berikut ini dan kiranya saudara untuk menjawab pertanyaan 
tersebut. 
Jawaban yang paling benar adalah jawaban yang sesuai dengan pendapat 
sendiri dan tidak harus sama dengan orang lain serta tanpa dipengaruhi oleh pihak 
lain. Oleh karena itu dimohon untuk menjawab secara apa adanya, sesuai yang 
diketahui, dipahami, dan alami. Identitas dan jawaban anda benar-benar 
dilindungi sehinggaa tidak perlu ragu untuk memberi jawaban secara leluasa dan 
apa adanya. 
Partisipasi anda dalam penelitian ini bersifat bebas, anda bebaas ikut atau 
tidak tanpa sangsi apapun. Atas perhatian dan kesediannya kami ucapkan terima 
kasih. 
 
Ponorogo Agustus 2013 
Peneliti 
 







Lembar Persetujuan Menjadi Responden 
Yang bertanda tangan dibawah ini 
Nama Responden  : 
Alamat                   : 
Umur                     : 
Pekerjaan              : 
Pendidikan           : 
 Setelah mendapatkan keterangan secukupnya serta mengetahui tentang 
manfaat dan Resiko penelitian yang berjudul “HUBUNGAN PENGETAHUAN 
DAN KEPATUHAN IBU HAMIL DALAM MEMINUM TABLET FE (ZAT 
BESI)” menyatakan sebagai responden. Saya percaya apa yang anda informasikan 
dijamin kerahasiannya. 








Lampiran 3  
 
LEMBAR KUESIONER 
Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Kepatuhan Ibu Hamil Dalam 
Meminum Tablet Fe (Zat Besi ) 
Tanggal  :        
Kode   :        
Umur kehamilan : 
Umur ibu  :     
I. Karakteristik Umum 
Berilah tanda check ( √ ) pada pilihan yang sesuai 
1. Apakah pendidikan terakhir ibu ?  
SD   SMP  
SMU                                           Akademik / Universitas 
2. Berapa jumlah kehamilan ibu termasuk yang meninggal dan keguguran ? 
1 kali         3 kali atau lebih  
2 kali  
3. Berapa pendapatan ibu dan keluarga rata – rata perbulan ? 
< Rp.800.000,-                             > Rp.800.000,- 
Rp.800.000,-        
4. Sudah pernah atau belum mendapatkan sumber infornasi tentang tablet 
fe (zat besi)? 
                       Media alat              Petugas kesehatan  
                    Media elektronik 
5. Kalau sudah pernah mendengarkan infirmasi tentang tablet fe (zat besi) 
andah mendengar atau anda peroleh berapa kali? 
 1 kali                       3kali lebih  
 1-3 kali  
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II. Pengetahuan Dan Kepatuhan Ibu Hamil Dalam Meminum Tablet Fe  
         A. Pengetahuan ibu hamil tentang tablet fe (zat besi) 
    Berilah tanda check ( √ ) pada pilihan yang sesuai. 
No Pertanyaan Untuk Responden Benar  Salah  
1. Tablet tambah darah (tablet fe) adalah tablet yang 
mengandung zat besi  
  
2. Tablet tambah darah (tablet fe) merupakan suatu mineral 
yang penting diperlukan selama kehamilan 
  
3. Pemberian tablet tambah darah (tablet fe) adalah 2 kali 
tablet setiap hari  
  
4. Pemberian tablet tambah darah (tablet fe) paling sedikit 90 
tablet selama kehamilan  
  
5. Kekurangan zat gisi besi saat hamil bila tidak diatasi dapat 
menyebabkan anemia 
  
6. Nafsu makan  menurun  merupakan gejala dari kekurangan 
tablet tambah darah (tablet fe) 
  
7. Mudah pusing dan mata berkunag-kunang bukan 
merupakan gejala kekurangan zat besi (tablet fe) 
  
8. Tablet tambah darah (tablet fe)  dapat menyebabkan mual 
muntah 
  
9. Tablet tambah darah dapat menimbulkan efek samping 
berupa pusing 
  
10. Kram pada perut bukan merupakan efek samping dari 














B. Kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi (meminum) tablet fe  
        Berilah tanda check ( √ ) pada pilihan yang sesuai.      
NO Pernyataan untuk responden Ya   Tidak   
1. Apakah tablet tambah darah (tablet fe) sebaiknya tidak diminum 
dengan kopi,susu atau teh. 
  
2.  Apakah tablet tambah darah (tablet fe) rasanya tidak enak.   
3. Apakah ibu sering lupa meminum tablet tambah  darah (zat besi).   
4. Apakah ibu selalu meminum  tablet tambah darah (tablet fe)  setiap 
hari.  
  
























Pengetahuan Dan Kepatuhan Ibu Hamil Dalam Meminum 
Tablet Fe (Zat Besi) 
A. Pengetahuan ibu hamil tentang tablet fe (zat besi). 
No Sub Variabel Jawaban Jumlah 
1. Pengertiaan tablet fe (zat besi) 1,2 : B,B 
Skor :  B : 1 
           S : 0 
2 
2. Dosis tablet fe (zat besi) 3,4 :S,B 
Skor : B : 1 
           S : 0 
2 
3. Akibat kekurangan zat besi (tablet fe) 5 : B 
Skor : B :1 
           S : 0 
1 
4. Gejala kekurangan zat besi (tablet fe) 6,7 : B,S 
          Skor : B : 1 
                     S : 0 
2 
5. Efek samping meminum zat besi 
(tablet fe) 
8,9,10 : B,S,S 
Skor : B :1 
           S : 0 
3 
 Jumlah  10 
B. Kepatuhan ibu hamil dalam meminum tablet fe (zat besi) 
1. kepatuahan cara meminum tablet fe 
(zat besi) 
1(Negatif)  
              Y:  1 
T: 2 
2 (Positif)  
            Y:  2 
T:  1 
2 
2. Kepatuhan  meminun tablet fe (zat 
besi) 
3(negati) 
             Y : 1 
             T : 2 
4 (positif) 
Y : 2 
T : 1 
2 




T : 1 
1 






Tabulasi Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Tablet Fe (zat besi) 
NO PERTANYAAN sp sm RUMUS 
  
  
 × 100% 
KETERANGAN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 5 10 50% Buruk 
2. 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 10 90% Baik 
3. 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 5 10 50% Buruk 
4. 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 4 10 40% Buruk 
5. 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 10 80% Baik 
6. 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 5 10 50% Buruk 
7. 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 6 10 60% Baik 
8. 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 5 10 50% Buruk 
9. 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 7 10 70% Baik 
10. 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 6 10 60% Baik 
11. 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 7 10 70% Baik 
12. 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8 10 80% Baik 
13. 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4 10 40% Buruk 





15. 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 7 10 70% Baik 
16. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 10 90% Baik 
17. 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 4 10 40% Buruk 
18. 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 7 10 70% Baik 
19. 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 5 10 50% Buruk 
20. 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 8 10 80% Baik 
21. 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 4 10 40% Buruk 
22. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 10 90% Baik 
23. 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8 10 80% Baik 
24. 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 6 10 60% Baik 
25. 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 5 10 50% Buruk 
26. 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4 10 40% Buruk 
27. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 10 90% Baik 
28. 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 6 10 60% Baik 
29. 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 5 10 50% Buruk 
30. 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 7 10 80% Baik 
31. 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 6 10 60% Baik 





Tabulasi Kepatuhan  Ibu Hamil Dalam Meminum Tablet Fe (zat besi) 
NO PERTANYAAN sp sm RUMUS 
  
  
 × 100% 
KETERANGAN 
1 2 3 4 5 
1. 1 1 1 1 1 5 5 50% Tidak Patuh 
2. 1 2 2 2 2 9 5 90% Patuh 
3. 1 1 1 1 1 5 5 50% Tidak Patuh 
4. 1 1 1 1 1 5 5 50% Tidak Patuh 
5. 2 2 2 1 1 8 5 80% Patuh 
6. 1 2 2 1 2 8 5 80% Patuh 
7. 2 2 1 2 2 9 5 90% Patuh 
8. 2 1 2 2 1 7 5 70% Patuh 
9. 1 1 1 1 1 5 5 50% Tidak Patuh 
10. 1 1 1 2 2 7 5 70% Patuh 
11. 2 1 2 2 2 9 5 90% Patuh 
12. 1 1 1 1 1 5 5 50% Tidak Patuh 
13. 1 1 1 2 2 7 5 70% Patuh 





15. 1 1 1 1 1 5 5 50% Tidak Patuh 
16. 1 1 1 1 1 5 5 50% Tidak Patuh 
17. 1 1 1 1 1 5 5 50% Tidak Patuh 
18 1 2 2 1 1 7 5 70% Patuh 
19. 1 2 2 1 1 7 5 70% Patuh 
20. 1 1 2 1 1 6 5 60% Patuh 
21. 2 2 2 1 1 8 5 80% Patuh 
22. 1 1 1 1 1 5 5 50% TidakPatuh 
23. 2 2 1 2 2 9 5 90% Patuh 
24 1 1 1 1 1 5 5 50% Tidak Patuh 
25. 1 1 2 1 1 6 5 60% Patuh 
26. 1 2 2 1 2 8 5 80% Patuh 
27. 1 1 1 1 1 5 5 50% TidakPatuh 
28. 1 1 1 1 1 5 5 50% Tidak Patuh 
29. 1 1 1 2 2 7 5 70% Patuh 
30. 1 1 1 1 1 5 5 50% Ttidak Patuh 
31. 1 2 2 2 1 8 5 80% Patuh 




     














1. 25 2 Bulan SMP 1 Kali < Rp. 800.000 Petugas Kesehatan 1 Kali Buruk Tidak Patuh 
2. 27 8 Bulan SMA 2 Kali < Rp. 800.000 Petugas Kesehatan 1-3 Kali Baik Patuh 
3. 29 7 Bulan SMP 3 Kali Rp. 800.000 Petugas Kesehatan 3 Kali Lebih Buruk Tidak Patuh 
4. 24 1 Bulan SMA 1 Kali < Rp. 800.000 Media Elektronik 1-3 Kali Buruk Tidak Patuh 
5. 27 7 Bulan SMP 2 Kali Rp. 800.000 Petugas Kesehatan 1-3 Kali Baik Patuh 
6. 21 6 Bulan SMA 1 Kali Rp. 800.000 Petugas Kesehatan 1-3 Kali Buruk Patuh 
7. 25 7 Bulan PT 2 Kali < Rp. 800.000 Petugas Kesehatan 1-3 Kali Baik Patuh 
8. 26 2 Bulan SMA 2 Kali < Rp. 800.000 Petugas Kesehatan 1-3 Kali Buruk Patuh 
9. 27 6 Bulan SMA 2 Kali Rp.> 800.000 Petugas Kesehatan 1 Kali Baik Tidak Patuh 
10. 26 7 Bulan SMA 2 Kali < Rp. 800.000 Petugas Kesehatan 1-3 Kali Baik Patuh 
11. 24 6 Bulan SD 2 Kali < Rp. 800.000 Petugas Kesehatan 1-3 Kali Baik Patuh 
12. 20 2 Bulan SMP 1 Kali Rp.> 800.000 Media Elektronik 1-3 Kali Baik Tidak Patuh 
13. 23 3 Bulan SMP 2 Kali Rp. 800.000 Petugas Kesehatan 3 Kali Lebih Buruk Patuh 
14. 21 2 Bulan SMA 1 Kali Rp.> 800.000 Petugas Kesehatan 1-3 Kali Baik Patuh 
15. 27 1 Bulan SMP 2 Kali Rp. 800.000 Petugas Kesehatan 1-3 Kali Baik Tidak Patuh 
16. 32 7 Bulan SD 3 Kali Rp. 800.000 Petugas Kesehatan 3 Kali Lebih Baik Tidak Patuh 
17. 24 1 Bulan SMA 1 Kali < Rp. 800.000 Media Elektronik 1-3 Kali Buruk Tidak Patuh 
18. 27 7 Bulan SMP 2 Kali Rp. 800.000 Petugas Kesehatan 1-3 Kali Baik Patuh 
19. 21 6 Bulan SMA 1 Kali Rp. 800.000 Petugas Kesehatan 1-3 Kali Buruk Patuh 
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20. 25 7 Bulan PT 1 Kali < Rp. 800.000 Petugas Kesehatan 1-3 Kali Baik Patuh 
21. 24 2 Bulan SMA 1 Kali < Rp. 800.000 Media Elektronik 1 Kali Buruk Patuh 
22. 27 6 Bulan SMA 2 Kali Rp.> 800.000 Petugas Kesehatan 1 Kali Baik Tidak Patuh 
23. 29 6 Bulan SD 2 Kali < Rp. 800.000 Petugas Kesehatan 3 Kali Lebih Baik Patuh 
24. 21 2 Bulan SMP 1 Kali Rp.> 800.000 Media Elektronik 1-3 Kali Baik Tidak Patuh 
25. 24 3 Bulan SMP 1 Kali Rp. 800.000 Petugas Kesehatan 3 Kali Lebih Buruk Patuh 
26. 22 2 Bulan SMA 1 Kali Rp.> 800.000 Petugas Kesehatan 1-3 Kali Buruk Patuh 
27. 27 1 Bulan SMP 2 Kali Rp. 800.000 Petugas Kesehatan 1-3 Kali Baik Tidak Patuh 
28. 30 7 Bulan SD 3 Kali Rp. 800.000 Petugas Kesehatan 3 Kali Lebih Baik Tidak Patuh 
29. 26 2 Bulan SMP 1 Kali < Rp. 800.000 Petugas Kesehatan 1-3 Kali Buruk Patuh 
30. 27 6 Bulan SMA 2 Kali Rp.> 800.000 Petugas Kesehatan 3 Kali Lebih Baik Tidak Patuh 











   Lampioran 8 
   
TABEL BANTU TINGKAT PENGETAHUAN 
a. Pengetahuan ibu hamil tentang tablet Fe (zat besi) berdasarkan Umur 
Umur 
(th) 
Pengetahuan  Jumlah  
Baik % Buruk % Frekuensi % 
20-23 3 9,67 4 12,90 7 22,58 
24-27 13 41,93 7 22,58 20 64,51 
28-32 3 9,67 1 3,22 4 12,90 
Jumlah 19 61,29 12 38,70 31 100 
 
b. Pengetahuan ibu hamil tentang tablet Fe (zat besi) berdasarkan tingkat 
pendidikan 
Pendidikan  Pengetahuan  Jumlah  
Baik % Buruk % Frekuensi % 
SD 4 12,90 0 0 4 12,90 
SMP 6 19,35 5 16,12 11 35,48 
SMA 7 22,58 7 22,58 14 45,16 
PT 2 6,45 0 0 2 6,45 
Jumlah 19 61,29 12 38,70 31 100 
 
c.  Pengetahuan ibu hamil tentang tablet Fe (zat besi) berdasarkan sumber 
pendapatan    
Pendapatan  Pengetahuan  Jumlah  
Baik % Buruk % Frekuensi % 
< Rp. 800.000 7 22,58 6 19,35 13 41,93 
Rp. 800.000 6 19,35 5 16,12 11 35,48 
Rp.> 800.000 6 19,35 1 3,22 7 22,58 
Jumlah 19 61,29 12 38,70 31 100 
 
d. Pengetahuan ibu hamil tentang tablet Fe (zat besi) berdasarkan sumber 
informasi  
Sumber Informasi Pengetahuan  Jumlah  
Baik % Buruk % Frekuensi % 
Media Cetak 0 0 0 0 0 0 
MediaElektronik 2 6,45 3 9,67 5 16,12 
Petugas Kesehatan 17 54,83 9 29,03 26 83,87 




e. Pengetahuan ibu hamil tentang tablet Fe (zat besi) berdasarkan berapa 




Pengetahuan  Jumlah  
Baik % Buruk % Frekuensi % 
1Kali 2 6,45 2 6,45 4 12,90 
1-3 Kali 13 41,93 7 22,58 20 64,51 
3 kali Lebih 4 12,90 3 9,67 7 22,58 
Jumlah 19 61,29 12 38,70 31 100 
 




Pengetahuan  Jumlah  
Baik % Buruk % Frekuensi % 
1 bulan  2 6,45 2 6,45 4 12,90 
2 bulan  3 9,67 5 16,12 8 25,80 
3 bulan 0 0 2 6,45 2 6,45 
6 bulan 5 16,12 2 6,45 7 22,58 
7 bulan  8 25,80 1 3,22 9 29,03 
8 bulan 1 3,22 0 0 1 3,22 
Jumlah 19 61,29 12 38,70 31 100 
 




Pengetahuan  Jumlah  
Baik % Buruk % Frekuensi % 
1 kali  5 16,12 9 29,03 14 45,16 
2 kali 12 38,70 2 6,45 14 45,16 
 3 kali atau 
lebih 
2 6,45 1 3,22 3 9,67 













TABEL BANTU TINGKAT KEPATUHAN  
a. kepatuhan ibu hamil dalam meminum Fe (zat besi) berdasarkan umur  
Umur 
(th) 
kepatuhan Jumlah  
patuh % Tidak 
patuh 
% Frekuensi % 
20-23 5 16,12 2 6,45 7 22,58 
24-27 12 38,70 8 25,80 20 64,51 
28-32 1 3,22 3 9,67 4 12,90 
Jumlah 18 58,06 13 41,93 31 100 
 
b. kepatuhan ibu hamil dalam meminum Fe (zat besi) berdasarkan 
tingkat pendidikan 
Pendidikan  kapatuhan Jumlah  
patuh % Tidak 
patuh 
% Frekuensi % 
SD 2 6,45 2 6,45 4 12,90 
SMP 5 16,12 6 19,35 11 35,48 
SMA 9 29,03 5 16,12 14 45,16 
PT 2 6,45 0 0 2 6,45 
Jumlah 18 58,06 13 41,93 31 100 
  
c. kepatuhan ibu hamil dalam meminum Fe (zat besi) berdasarkan 
sumber pendapatan  
Pendapatan  kepatuhan Jumlah  
patuh % Tidak 
patuh 
% Frekuensi % 
< Rp. 800.000 10 32,25 3 9,67 13 41,93 
Rp. 800.000 6 19,35 5 16,12 11 35,48 
Rp.> 800.000 2 6,45 5 16,12 7 22,58 










d. kepatuhan ibu hamil dalam meminum Fe (zat besi) berdasarkan 
sumber informasi  
Sumber Informasi kepatuhan  Jumlah  
patuh % Tidak 
patuh 
% Frekuensi % 
Media Cetak  0 0 0 0 0 0 
Media Elektronik 1 3,22 4 12,90 5 16,12 
Petugas Kesehatan 17 54,83 9 29,03 26 83,87 
Jumlah 18 58,06 13 41,93 31 100 
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e. kepatuhan ibu hamil dalam meminum Fe (zat besi) berdasarkan 




Kepatuhan Jumlah  
patuh % Tidak 
patuh 
% Frekuensi % 
1Kali 1 3,22 3 9,67 4 12,90 
1-3 Kali 14 45,16 6 19,35 20 64,51 
3 kali Lebih 3 9,67 4 12,90 7 22,58 
Jumlah 18 58,06 13 41,93 31 100 
 




Kepatuhan  Jumlah  
patuh % Tidak 
patuh 
% Frekuensi % 
1 bulan  0 0 4 12,90 4 12,90 
2 bulan  5 16,12 3 9,67 8 25,80 
3 bulan 2 6,45 0 0 2 6,45 
6 bulan 4 12,90 3 9,67 7 22,58 
7 bulan  6 19,35 3 9,67 9 3,22 
8 bulan 1 3,22 0 0 1 3,22 













Kepatuhan   Jumlah  
patuh % Tidak 
patuh 
% Frekuensi % 
1 kali 9 3,22 5 16,12 14 45,16 
2 kali 9 3,22 5 16,12 14 45,16 
3 kali atau 
lebih 
0 0 3 9,67 3 9,67 
Jumlah  18 61,29 13 38,70 31 100 
























Lampiran 10  
Hasil Perhitungan Uji Statistik Fisher Exact  
 
Tabel  4.10  Kontingensi 2 x 2 Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan 
Kepatuhan Ibu Hamil Dalam Meminum Tablet Fe (Tablet Zat 





Patuh  Tidak Patuh  
F % F % F % 
Pegetahuan Baik 10 32,25 9 29,03 19 61,29 
Pengetahuan Buruk 8 25,80 4 12,90 12 38,70 
Jumlah 18 58,06 13 41,93 31 100 
 Sumber : Angket responden tahun 2013  
       Rumus Fisher Exact Test adalah : 
A B A+B 
C D C+D 
A+C B+D N 
 
Pr = 
(   ) (   ) (   ) (   ) 
          
 
Nilai statistika uji tersebut adalah nilai probabilitas pada tabel pengamat. 
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Mencari Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Kepatuhan Ibu Hamil 
Dalam Meminum Tablet Fe (Tablet Zat Besi) 
Pengetahuan Kepatuhan Jumlah 
Patuh Tidak patuh 
Pengetahuan Baik 10 9 19 
Pengetahuan Buruk 8 4 12 
Jumlah  18 13 31 
 
 Dari tabulasi silang di atas dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak 
memenuhi syarat untuk dianalisis dengan kai kuadrat karena semua sel 
frekuensinya < 10. 
Data tersebut  di masukkan ke dalam rumus fiser exact sebagai berikut : 
Pr = 
(   ) (   ) (   ) (   ) 
          
 
 
              Pr =  
(    ) (   ) (    ) (   ) 
                 
          Pr =  
               
                
 
       Pr =  
                                                         
                                                       
 
               Pr = 
                      




               Pr = 
          
           
 
                    = 0,22  
        Keputusan bisa  di ambil dengan membandingkan dengan taraf 
signifikansi atau probabilitas kesalahan yang diambil  
Dengan α = 0,05 penolakan H0  bila Pr hitung < α = 0,05. 
         Pr hitung < α = 0,05,  Pr hitung = 0, 22 < α = 0,05 sehingga Pr hitung 
lebih besar dari Pr α = 0,05, yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima 
artinya “ Ada Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Dan Kepatuhan Ibu 






DAFTAR UMK KABUPATEN PONOROGO 
DARI TAHUN 2007-2013 
 
 
NO TAHUN PENGHASILAN 
1 2013 924.000 
2 2012 745.000 
3 2011 705.000 
4 2010 635.000 
5 2009 600.000 
6 2008 550.000 






RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN PENYUSUNAN KTI 
HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN KEPATUHAN IBU 
HAMIL DALAM MEMINUM TABLET FE (ZAT BESI) 
DI BPS DESA SRANDIL JAMBON PONOROGO 
 
No. Jenis Pemakaian Biaya Jumlah Biaya 
1. Penyusunan Proposal Rp.     300.000,00 
2. Foto Kopy Rp.     250.000,00 
3. Ujian Proposal Rp.     315.000,00 
4. Transportasi Rp.     200.000,00 
5. Pengumpulan data Rp.     100.000,00 
6. Ujian KTI Rp.     500.000,00 
7. Penggandaan KTI Rp.     150.000,00 
8. Rental Rp.     200.000,00 
9. Lain-lain Rp.     150.000,00 
 Jumlah Rp.  2.100.000,00 
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